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I
Disputabitur in Palatio Universitatis majori.
P E S T I N I .
TYPIS J. M. TRATTNER-KAROLYIANIS.
IN PLATEA DOMINORUM N r0, 6 1 2 .

EJU R E  N A T U R A L I, P U B L IC O  U N IV E R S A L I, et G E N T IU M ,
1 .Primitiva dominii origo a pacto, uti vocant divisionis repeti nequit.2.Successio testamentaria et ab intestato ex principiis Juris naturalis defendi non potest.
3 .Juridica Civitatis origo e pacto pluri­mis repetenda videtur.
4 .Arbitraria partis Civitatis alienatio fun­damentali Unionis pacto adversatur.
5 .Aequilibrii politici conservatio sola per se justam belli causam non constituit.
6.Victoria victorum subjugationem sen­su proprio ita dictam non justificat.%
4EIU R E  E C C L E S IA S T IC O .
1 .Decretum Gratiani auctoritatem e re­ceptione habet.
2.Jus convocandi Concilia Generalia Ro­mano Pontifici proprium quidem non ta­men exclusivum est.3.Sacra Episcoporum potestas vi institu­tionis suae salvo Primatu aequalis est.
4*Jus Patronatus Regibus Hungariae pluribus titulis competit.
5 .Jus impedimenta matrimonii qua Con­tractus Civilis statuendi Principibus Ter­ritorialibus denegari nequit.
EJU R E  RO M A N O .
1.Justas nuptias tantum Cives Romani contrahebant.
2.Tutela, Romanis munus publicum, non­nisi in casibus lege expressis evitari pote­rat.
3.
Minorennibus ad damna negotiorum per se gestorum avertenda praeter bene­ficium restitutionis in integrum S. C. Ma- cedonianum opitulabatur.
4 .
Sine institutione heredis testamentum erat nullum.
5 .
Intercessiones faeminarum S. Cto Vel- leiano innoxiae reddebantur.
6 .
Heres aut deliberationis aut Inventa­rii beneficio uti permittebatur.
5 .
EJU R E  C R IM IN A L I H U N G A R IC O .
1.
Imminens e delicto in Civitatem peri­culum quantitatem poenae determinat.
2 .Ultimus poenarum finis est jurium in Civitate securitas, proximus: praeventi© possibilium delictorum.
3 .Poena delictum certo concomitans est efficacissima.
4 .Necem delinquentis paucis duntaxat in casibus fines poenarum reposcunt.
EJU R E  C IV IL I H U N G A R IC O .
1.Verboczy patriam potestatem patri so­lum tribuit.
2 .Privilegium donationale tantum titu­lum acquirendi Jura possessionaria consti­tuit.
3 .Possessoris contradictio statutionem vulnerat.
4 .De suis acquisitis, etiam inter liberos, quisque libere disponit.
6
Successio conjugalis pignora quando- cunque acquisita et res mobiles respicit.
6 .Omnis praescriptio Jure Hungarico est exstinctiva. 7.Oppositionem solummodo in Causis brevis litis locum habere falsum est.
7
E
S C IE N T IIS  P O L IT IC IS .
1 .Principia scientiarum politicarum lines Civitatis esse debent.
2.Impediendis abusibus preli moderata, beneque organisata censura vel maxime respondet. 3.Augendae populationi solum producti­vae studendum est.
4 .Fundi, capitalia, et labor fontes divi­tiarum nationaliuni constituunt.
5 .Divitiae nationales non a quantitate pe­cuniae circulantis, sed a copia fruitionum mensuram suam accipiunt.
6.Optimus et securissimus fons redituum publicorum est bene ordinata contributio.
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